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Perilaku merokok masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Anak Sekolah 
Dasar merupakan generasi yang mudah terpengaruh terhadap rokok. Permainan 
Tradisional Engklek merupakan hal yang tidak asing bagi anak Sekolah Dasar dan 
melalui permainan dapat digunakan sebagai media pendidikan kesehatan. Tujuan 
penelitian ini adalah mengetahui pengaruh  pendidikan kesehatan dengan metode 
Permainan Tradisional Engklek terhadap tingkat pengetahuan dan sikap siswa di 
Sekolah Dasar Kuniran 3 Ngawi. Metode penelitian ini menggunakan Quasy 
Eksperiment dengan rancangan Non-Equivalent Pretest-postest Control Group. 
Populasi penelitian ini siswa kelas IV, V, dan VI sebanyak 44 siswa, yang seluruhnya 
diikutsertakan dalam penelitian (total sampling). Pembagian kelompok eksperimen 
dan kontrol dilakukan secara random. Data dianalisis menggunakan uji Paired 
sample t-test, tingkat signifikansi α=0,05 untuk masing-masing perlakuan. Sedangkan 
untuk membandingkan hasil perlakuan antara kelompok eksperimen dengan kontrol 
menggunakan uji independent t-test dengan software komputer. Hasil penelitian 
menunjukkan pada kelompok eksperimen terdapat perbedaan rata-rata skor 
pengetahuan (p<0,001) dan sikap (p<0,001) tentang merokok antara sebelum dan 
sesudah perlakuan, sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada perbedaan 
pengetahuan (p>0,623) dan sikap (p>0,338). Dan disimpulkan pula ada pengaruh 
pendidikan kesehatan dengan metode Permainan Engkek terhadap pengetahuan 
(p<0,033), namun tidak terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap sikap (p> 
0,506). 
 
Kata Kunci : Perilaku Merokok, Pengetahuan, Sikap 
Kepustakaan : 27, 2002-2013     
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The influence of health education using traditional method Hopscotch game for 
knowledge and attitudes of smoking on the level of elementary school students at 




Smoking behavior is still a health problem in Indonesia. Elementary school children 
are easily influenced generations to susceptible cigarette. Traditional Hopscotch 
game is familiar to elementary school children and through the game can be used as 
a medium of health education. The purpose of this study was to determine the effect of 
health education with traditional methods Hopscotch game on the level of knowledge 
and attitudes of students in an elementary school Kuniran 3 Ngawi. This research 
method used Quasy Eksperiment with the design of the Non-Equivalent Pretest-
Posttest Control Group. This study population grade IV, V, and VI were 44 students 
which all are included in the research (total sampling). Samples were randomly 
divided into treatment group and control group. Statistical test using Paired Sample 
t-test, significance level α = 0.05. Moreover independen sample t-test was used to 
compare the result research beetwen treatment and control group with computer 
softwere. The result explaned that there are relationship beetwen knowledge 
(p<0.000) and attitude (p<0.000) of student with traditional method Hopscotch game 
in the treatment group.In the control group there was no difference in the value of 
pre-test and post-test knowledge (p> 0.623) and attitude (p> 0.338). The other 
conclution, there were relationship beetwen knowledge (p<0.033), but there weren’t 
any relationship attitude (p> 0,506). 
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